falusi vigjáték 3 felvonásban - írta Liptay Imre - rendező Kassay Károly by unknown
VÁROSI l SZÍNHÁZ.
Folyó szám 128. Telefon ssim  545 és 735. J l )  bérlet 29. szám
Debreczen, 1912 január 13-án, szem bajon:
Újdonság I Itt e lőször! Újdonság!
nem vész el.
Falusi vígjáték 3 felvonásban. I r t a :  L iptay Imre. Rendező: Kassay Károly.
Személyed
B árány András — — — — —  — — Virányi Sándor
Verőn, a felesége — — — — — — — Papp Etel
Laczika, a  fia — —  —  —  —  —  —  Irm ay M.
Ferkó, Verőn öcscse — —  — — — —  Bérczy Ernő
Ferencz, béres — — — — -*• — —  Székely Gyula
Biczók János— — — — —  —  — — Szilágyi Ernő
Annus, a leánya — — — —  —  —  — Császár Kamilla
Illés Péter — —  —  —  — — — — Kemény Lajos
Lusztig — — —  — —  —  — — — Ligeti Lajos
Csendőr őrm ester— — —  — — — Balogh Antal
Közcsendőr — —  —  —
Pásztázó— — — — —  ’ —
Rekesz Dömötör — —
Fényképész — —
Mézeskalácsos — — —  — —
Városi rendőr — — —  —  —
Pénzügyőr — — —
A harangozó —  —  —
Vendéglősné — —  — — —
1-ső)
2-ik) csavargóCsendőr káplár — —  — — —  — —  Rózsa Jenő _
Történik; az első felvonás B árány András tan y á ja  udvarán, a második felvonás a szegedi Mária búcsún, a han
ianva 1 toros pinezéjében.
— - -  Petényi K.
— — Láng Gyula
— — Deésy Alfréd
— — Fekete Béla
— Ardaí Árpád
— —  Kőszegi Károly
H orváth Viktor




nádik felvonás a Bárány
Csütörtökön Szendrei Mihály felléptével Az ördög,
P én teken  „ „ „ PAPA-v^it*.
Ez előadásokra jegyeket hétfőtől kezdve á r u s í t  a színházi pénztár.
JKZe^ d-ete este *7% órakor vége lO óra. \ataxx~ 
ZEEsti pónztó2?n.yitáLB 6 és % órakor-
Hétfőn :
F A L U .
Irta :
M Ó R I C Z  ZSIGMOND.
HpÜ műsor " Hétíőn F a  életkép. Újdonság.•  m, H, bérlet. Kedden F a t u ,  életkép. C )  bérlet.Szerdán délután A ranyem ber, dráma. Ifjúsági előadás.. E s te : A rta tia n  Zsuzsi, 
operett. A) bérlet. Csütörtökön Ördög, szinmü. Szendrei Mihály az aradi s z í n h á z  igazgatójának vendég­
játékával. B ) bérlet. Pénteken P a p a .  vígjáték. Szendrei Mihály vendégjátéka. Ö; bérlet Szómba on 
L engyel m enyec ke, operett. Újdonság. Szünet. Vasárnap délután gróf, operett. Mérsékelt
helyárakkal. E s te : L engyel menyecske, operett. Kis bérlét.
Folyó szám 129. Vasárnap, 1912 január 14-én: Kis bérlet 13. szám.
Délután 3 órakor mérsékelt helyárakkal:
Czigányszerelem.
Operett.
Debreczen sz . kir. v á ro s  könyvnyom da-válla la ta . 1912
D ebrecen i E g y e tem  E gyetem i é s  N em zeti Könyvtár.
Este 7l|2 órakor rendes helyárakkal:
Rossz pénz nem tesz el.
Falusi vígjáték.
Z I L  A H Y ,
igazgató.
helyrajzi s z á m : M s S z ín  1912
